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EMAM ARIO TAURINO Director: ARTURI 
r 
Ciudad-Seal, 17 agosto 1905.=Fuentes y 'Lagartijo-chico" antes de la corrida 
(Fotografía del Sr. Medrano, hecha expresamente para LA FIKSTÁ NACIONAL). 
l O cénts. 
LA PRÓXIMA TEMPORADA TAURINA EN MÉJICO 
Con un capital de 40,000 pesos, se ha formado 
una sociedad denominada «El Toreo S. A.» que 
explotará la plaza de México en la f otara tempo-
rada de toros. Los aficionados deben estar con 
tentos con los ofrecimientos que la Empresa hace 
y si estos ofrecimientos son cumplidos, es seguro 
que veremos corridas llenas de atractivos; pero 
no obstante esto, voy á hacer algunas objeciones 
que juzgo justas y creo serán tomadas en consi-
deración, si para ello hay tiempo. 
En primer lugar, me parece que el capital es 
corto, pues, si como es fácil, algunos toreros pi-
den parte del importe de sus contratos adelan-
tado, tendría que emplearse todo el capital en 
darles gusto y como esto no es posible, la falta 
de capital puede ser causa de que dejemos de ver 
á algunos matadores, que tal vez, de venir, hu 
biesen hecho nuestra delicia. Aparte de eso, la 
Empresa proyecta hacer dos temporadas; la pri-
mera de siete corridas con matadores de la cate-
goría de Parrao, Velasco, Templaüo, Litri, Jere-
zano, Morenito de Algeciras, Ghicnelo, etc.; á este 
proyecto solo tengo que decir que, según creo, 
Templaíto es de menos categoría que los demás 
y de los otros hay uno 6 dos, que por la escuela 
que cultivan, creo que no gustarían al público de 
México que es enemigo de los toreros apáticos 
que se conforman con cumplir y de los que, para 
ganar el aplauso, echan mano de marrullerías y 
desplantes, que las más de las veces, resultan 
ridículos; sin embargo de eso, escojiendo lo me-
jorcito de los matadores que cita la Empresa y 
algunos otros de su categoría, se puede formar 
una buena temporada económica, que nada ten-
dría que pedir á algunas de las que hemos visto 
con el carácter de formales. La segunda tempo 
rada la proyecta la Empresa de ocho corridas de 
abono y dos de beneficio, dejando dos domingos 
libres por las posibles suspensiones y en caso de 
que no sean estos necesarios, se piensa dar dos 
corridas extraordinarias con los mejores elemen 
tos que tenga. 
Para está temporada ofrece traer tres matado-
res escojidos entre Fuentes, Quinito, Bombita 
chico,. Montes, Machaquito, Lagartijillo chico y 
Cocherito de Bilbao, que torearán, alternando > 
con los que, en la anterior temporada, hayan 
ganado más aplausos. Creo que, entre los siete 
mencionados, existe una desproporción terrible 
pues si viniesen, pongo por caso. Montes, Lagar-
tijillo chico y Gocherifo de Bilbao, resultaría muy 
endeble la temporada, y hasta creo que sería mal 
negocio para la empresa, pues, aunque juzgo, á 
Montes, un buen torero, lleva ya dos temporadas 
seguidas en México, siendo, la segunda, menos 
buena que la primera, y 'no creo que los aficiona-
dos de México tengan entusiasmo por verlo, en 
ésta, otra vez; y en cuanto á Lagartijillo chico y 
Cocherito de Bilbao, si bien es cierto que torean 
bastante, también lo es que son juzgados como 
muchachos adelantados y no como estrellas del 
toreo. No creo que se mejorara mucho la tempo-
rada trayendo, en lugar de alguno de estos espa-
das, á Quinito, pues, aunque nadie puede negar 
que sabe mucho, no creo que nieguen que tiene ' 
todas las marrullerías de los toreros viejos; ya, 
con Bonarillo, vimos que no son, estos toreros, 
los que más nos entusiasman. Supongo haber 
demostrado, con lo expuesto, que, para darles, á 
las corridas, un atractivo que lleve mucho público 
á la plaza, es necesario traer á uno de los toreros 
restantes, (Fuentes, Bombita chico- y Machaquito), 
y, si es posiblej á dos. Por supuesto que, si vinie-
sen los tres, la temporada sería la mejor que, en 
México, se hubiese visto, y todos agradeceríamos 
los afanes de la Empresa. Para terminar diré que 
el gerente de la nueva empresa es D. José del 
Rivero, inteligente aficionado y escritor taurino, 
y esto me hace creer que, nuestras opiniones, 
serán parecidas, si no iguales, puesto que, él, 
mejor que yo, conoce al público de México. 
Espero que, el Sr del Rivero, organice la tem-
porada con inteligencia y tacto, y haga caso 
omiso del lucro que, en casos como este, es con 
traproducente. 
FESTIVO 
TOROS EN PALMA DE MALLORCA 
3 septiembre 1905 
El lleno es rebosante. 
Se lidian reses de don Félix Gómez, por Cone 
jito y O t o de la Blusa. 
Primero. Vanidoso, retinto asardado, bien 
puesto. Tomó seis varas por 
cuatro tumbos y un caballo. 
Galea sobresale en banderi-
llas. 
Gonejito hace una faena ceñi-
da parando á ley, entra desde 
cerca y suelta un metisaca en el 
c haleco, e fecto de un extraño 
¿el animal. 
Segundo. Torero, retinto, cari-
negro. 
Chico de la Blusa lancea me-
dianamente. 
Cinco varas por tres tum-
bos. 
Aranguito sobresale en ban-
derillas. 
Chieo de la Blusa encuentra al toro huido y 
no consigue recogerle. Suelta dos pinchazos y 
inedia en su sitio entrando bien (Palmas.) 
Tercero. Lagartijo, castaño, cornalón, sacudido 
de carnes y bizco del Lquierdo. Resultó man-
surrón. 
Conejito pasa con inteligencia y deja media 
calda 
Cuarto. PortaAno, del mismo 'pelo pero mayor 
que su hermano. Aguantó cinco puyazos por tres 
tumbos y un penco. 
3 
, UN Q U I T E D E •CONEJITO» - • - \; 
Cambiado el tercio se armó una bronca por pe-
dir algunos que continuara. Los zulús agredieron 
á los toreros y el presidente dió orden de que sa-
lieran nuevamente los picadores, tomando el toro 
otra vara. 
Chico de la Blusa muletea con ignorancia y se 
hace pesadísimo. Suelta un pinchazo, media 
perpendicular, dos pinchazos más y una buena, 
resultando con un ligero puntazo en el brazo. 
Quinto. G'Meí'nWero, retinto, bien puesto. 
Conejito veroniquea bien. 
E l espada de turno muleteó bien y metién-
dose con fé colocó una entera y delantera. (Ova-
ción y oreja). 
Sexto. Bellotero. Tomó siete varas por seis 
caídas. 
Chico de la Blusa cuarteó un par desigual. 
E l propio diestro muletea con valentía é 
ignorancia y entrando bien suelta una estocada 
caída. 
Picando Jíowem y Varillas. 
De los peones. Galea, Aranguito y Coneji-
to-chico. 
Los servicios, buenos. 
La presidencia, acertada. 
ANTONIO TUR 
• CONrjlTO» E N E L T E R C E R O 
(Instantáneas del Sr. Aguiló, hechas expresamen-
te para LA FIESTA NACIONAL). 
TORO» felV J A J B I V 
15 agosto 1905 
Se lidiaron seis toros de Agudo que fueron 
chicos, bastos, defectuosos y mansos de solemni-
dad. 
Bienvenida. Toreó moviéndose más de lo re-
gular en el primero, al que 
tumbó de dos pinchazos en-
trando de largo y una con-
traría entrando bien. 
• Su segando llegó á sus 
imanes huido, pero el diestro 
¡supo recogerlo á los pocos 
* pases y lo aseguró con una 
estocada desprendida én ta 
blas. 
No fué cosa mayor su tras 
teo en el quinto, y dió un 
pinchazo alto y una estocada 
superior entrando de veras. 
Descabelló á pulso y oyó mu 
chas palmas. 
En quites y brega, incan-
sable y artístico y en bande 
rillas bien. 
Pacos. Toreó con valentía 
al segundo, tumbándole de una delantera metién-
dose por derecho. 
Toreó medianamente al cuarto y entrando con 
rectitud colocó una delantera y perpendicular 
que bastó. 
E l sexto llegó á sus maños huido y no sup0 
recogerlo, resultando la faena horriblemente pe 
sada. Pinchó muchas veces y nunca bien y ^ 
oyó por cierto, aplausos. 
£ n el resto de la lidia, aceptable. 
B I E N V E N I S A» REMATANDO UN Q U I T E 
Los picadores, fusilables. 
De los peones, Ramitos, Alvaradtto-chico y Pá. 
qmta. 
C. i 
(Instantánea de Lena y Martínez) 
L A «U»F»JEIXSIOIV D E J L D O M I I V O O 
Para el pasado domingo había anunciada una no-
villada con ganado de Salas, que debían estoquear 
Alvaradito, Bombita I I I y Vito, cartel de pocos 
atractivos, ya que, el primer espada, está sobra-
daipente juzgado, Bombita no da, aún, ni frío ni 
calor, y Vito, que será matador de toros cuando 
Alafont sea obispo, no tiene ningún cartel entre 
nosotros porque sé le ha descubierto el juego; á 
los elementos no les gustaría la combinación, y 
durante toda la mañana cayó un chaparrón ma-
yúsculo que se interrumpió dos horas antes de la 
corrida, quedando la tarde espléndida y propia 
de toros. 
Alafont, procediendo ligeramente, suspendió la 
corrida y cometió la insigne grosería de no avisar 
de su arbitrariedad á los matadores, qw, oficial 
mente, no saben, aún, que la corrida se suspendió* 
Conste, pues, que la novillada fué indebida-
mente suspendida, y que, en el Gobierno Civil, 
no deben conocer el reglamento taurino, cuando 
autorizaron la suspensión. ' 
Dos palabritas ahora para el señor Alafont; es 
notorio que usted no toca pito alguno en la nueva 
plaza de toros; hay quien en lugar de usted hace 
las combinaciones de toros y toreros; mañana to-
man parte en la corrida, diestros á quien usted, 
por miras no muy altas, puso el veto; es un 
hecho pues, qüe no merece usted ni la confianza 
ni la consideración "de los empresarios, que han 
desautorizado no pocas veces hasta sus más in-
significantes actos. 
¿QUE E S P E R A USTED PARA DIMITIR? 
13 agtsto 1905 
Los importantes periódicos E l Imparcial, E l 
Mundo y E l Mundo Ilustrado, organizaron la co 
i •ÍCUATRO-DBDOS» E N E L PRIMERO 
rrida de hoy en beneficio de las victimas de Gua-
najuato, haciendo alarde de buen gusto y mejo-
res sentimientos. 
Antes de apuntar brevemente lo que esta tarde 
presenciamos, no puedo menos de dedicar algu-
nas líneas rebosantes de entusiasmo, al aspecto 
tan hermoso como alegre, que presentaba nues-
tra fea y envejecida plaza de toros, que como 
suyo ha adoptado el nombre de la Nación y de 
su Capital. 
Un público de toros verdaderamente; entu-
siasta hasta la exajeración, que no teniendo otra 
manera más clara de demostrar su contento, gri-
taba hasta enronquecer, sin saber él mismo lo 
que gritaba, que llenaba á la plaza de un clamor 
inmenso y conmovedor, clamor que sólo es dable 
oir en las corrida^ de toros; y sí á esto se agrega 
que ese público entusiasta llenaba por completo 
las localidades todas de la plaza, se puede, el 
que leyere, formar idea deí ruido aquel, engorde 
cedor es cierto; pero hermoso al mismo tiempo, 
tan hermoso, que quisiera estarlo Oyendo toda-
vía. Si los oídos eran gratamente impresionados, 
más, mucho más lo era la vista; aquel público 
multicolor, adornado aquí y allá por pequeños 
manchones de colores más vivos, manchones que 
eran nada menos que mujeres, mujeres hermosas 
y ardientes como las mexicanas todas, presentaba 
un aspecto tan encantador, permítase Ja palabra, 
que todos los que tuvimos el gusto de presen-
ciarlo salimos hechizados de él. 
Quisiera seguir divagando un poco más sobre 
el aspecto de la Plaza y el entusiasmo que en 
ella reinaba; pero el temor de parecer pesado, 
me obliga á echar á un lado mis deseos y á con-
cretarme únicamente á reseñar lo ocurrido en el 
ruedo. • 
A las tres y media en punto ocupó el palco de 
la presidencia el señor Regidor, Luis Fornel y 
previo su permiso aparecieron las cuadrillas en 
el ruedo, siendo calurosamente aplaudidas. 
Ocuparía demasiado espacio si quisiera descri-
bir uno por uno todos los incidentes de la lidia 
• T I T I ' E N E L SEGUNDO 
ocurridos en esta ocasión y creo debo coníor* 
mame con hacer un resumen, que al mismo 
tiempo permita, al que lea, conocer mi opinión 
acerca de lo más noíable y no impedir á LA 
FIESTA NACIONAL la publicación de otras noti-
cias importantes. 
E l ganado. Injusto me parece tratar en general 
de los toros lidiados esta tarde, pues las ganado 
rías cujos toros cumplieron, no estarían (según 
creo) satisfechas de que á ellas achacara parte 
de los defectos de las otras. Por lo tanto á cada 
cual daré lo suyo. 
S. Nicolás Peralta mandó tres ejemplares, bien 
presentados y criados con esmero; el primero ne-
gro zaino, cárdeno o^scuro el segundo y retinto 
Fué el primero un buen toro. Duro y seco 
los montados, acabó su vida noble como un 
teniendo solamente pequeSas simpatías por i 
tablas. Su hermano cumplió aceptablemente ^ 
mostrando poder. En resúmen: una buena 
para S. Diego y S. Nicolás; pero por desgr -^
la medalla tuvo reverso, como puede verse. 
Venadero, quiso levantar su decaído pabell^ 
mandando tres ejemplares preciosos de verdad 
negros zainos los tres, finísimos, de irreproc^' 
ble presencia, armados tal como lo mandan lag 
reglas y éuidados como no había visto nunca 
F E L I X V E L A S C O E N SU TOEO PRIMERO 
el tercero. No era perfecta la colocación de sus 
pitones, pero se sabe que en México, aunque me-
jora poco á poco la presencia de los toros, no se 
ha llegado aún á la perfección y aparte de esto, 
bien puede perdoiiarse á los de S. Nicolás su me-
diana encornadura á cambio de su bonita lámina. 
Sus condiciones fueron: 
El primero tardo y blándo en varas, quedado 
en banderillas y aplomado al final; el segundo 
puede decirse que cumplió en los tres tercios y 
el tercero, lidiado en sexto lugar, fué un gran toro 
que tomó con más codicia la última vara que la 
primera, habiéndose acercado nueve veces á los 
montados, los volcó seis y dejó sin resuello á dos 
aleluyas. ! 
San Diego de los Padres regaló dos toros muy 
bien presentados y de respeto; negro zaino el uno 
(precioso ejemplar por cierto, aunque algo corto 
de defensas) y colorado él otro. 
cuidar toros de lidia; desgraciadamente todo lo 
bueno lo tenían en su exterior, pues dos fueron 
retirados por mansos. E l tercero, que fué acó. 
jido con protestas, aunque se mostró blando al 
principio, cumplió bien después, consiguiendo 
con esto que su divisa no quedara tan baja como 
antes de su salida creíamos quedaría. 
Paranguéo presentó un toro grande, escurrido 
de carnes, velete y de presencia poco estética. 
Juzgando sin duda impropio matar en una fiesta 
de caridad rehusó pelea y fué retirado. 
Diego Prieto Cuairo Dedos, toreó de capa con 
alguna desconfianza; pero demostrando, en algu-
nos lances, sus conocimientos. Con los palos no 
hizo más que salir del paso. Estuvo algo desgra 
ciado matando al que abrió plaza, (por cierto que 
este toro me hizo acordar de los generales rusos, 
siempre á la defensiva). En su segundo, colocó 
en lo alto medio estoque que resultó algo per-
pendicula1" y descabelló al primer intento, siendo 
aplaudido. 
Hag^ constar que Diego tiene muchos afíos á 
cuestas y por lo mismo el público no fué con ¿1 
muy exigente. 
Félix Velasco conquistó al público por com-
pleto en esta corrida y fueron para él las más 
justas y entusiastas ovaciones. Toreó de capa se 
reno, acudió á los quites con grande actividad, 
puso un par al cuarteo, que aunque algo abierto 
le fué aplaudido y en resumidas cuentas dió al 
verdaderamente ansiosos de verlo torear en la 
próxima temporada.' 
Machio Trigo fué tratado con injusticia por el 
público, que debió tener en cuenta que toreaba 
de balde por aliviar la situación de unos compa-
triotas nuestros, á quienes duramente castigó da 
naturaleza. Toreó de capa y muleta con sereni 
dad, puso un buen par de banderillas y matando 
estuvo desgraciado en su primero y bien en el 
que cerró plaza. Puede decirse que fueron conta 
dos los aplausos que recibió y á decir verdad, su 
F E L I X V E L A S C O CONSUMANDO E L : VOLAPIÉ 
público gasto en, todo. Toreó de muleta al se-
gundo de la tarde con valor y arte, citó á recibir 
y consum-1» la difícil suerte casi con perfección 
resultando media estocada delantera; volvió á 
recibir y señaló un gran pinchazo; y luego, en' 
trando veloz y recto como saeta, dejó una esto 
cada hasta el puño una miseria delanterilla. 
(Ovación inrhensa y conmovedora). 
Su segundo toro llegó á sus manos algo difícil 
y por esto no fué su muerte tan lucida como la 
del segundo toro; sin embargo, Velasco recibió 
justas palmas por su manera de entrar á matar y 
sus simpatías crecieron más aún. 
¡Ojalá Velasco siga practicando la hermosa 
suerte de recibir en que está tan adelantado y 
que por lo difícil ha caído en desuso 1 Tantas sim-
patías ha conquistado Félix en esta corrida por 
su espléndido trabajo, que los aficionados están 
trabajo no fué malo, y demostró grandes deseos 
de agradar. 
Se distinguieron los banderilleros Titi que 
puso un buen par en silla, sin más defecto que 
haberse levantado antes de lo necesario; Marine-
rito, Barherillo y Paíaterillo Mexicano, este úl 
timo en un par y de los picadores sobresalieron 
Ghavito y Arcadio Reyes, 
Rebiban tanto los lidiadores como los que esta 
corrida organizaron, mí más sinceras felicitacio-
nes por su caritativa manera de proceder. 
Agregaré, por último, que la corrida produjo 
trece mil y tantos pesos y que de ella deben estar 
tan satisfechos los organizadores y los concu-
rrentes como lo estoy yo, T 
FESTIVO 
(instantáneas del Sr. Malvaez). 
TOKOÍ-* E T V OLOT 
«AFRICA.NO» E N E L S A L T O D E L A G A R R O C H A 
9 y 10 septiembre 19os 
Se han jugado en ambas tar. 
dea toros de la ganadería na 
varra de D. Roque Alaiza, qne 
f aeron bien presentados y cum 
plieron bien. 
JEn las dos corridas tomaron 
parte los espadas Alvaradito y 
Dauder, que estuvieron traba-
j adores y lucidos y cosecharon 
muchas palmas 
En la segunda corrida queda-
ron fuera de combate los dos 
diestros Resultando Dauder con 
un puntazo leve en la ingle y 
Alvaradito con un extenso vare 
tazo en un muslo. 
Por esta causa, tuvo que es-
toquear el último toro, el ban-
derillero Chicorrito. 
De los peones, sobresalieron 
éste y Africano. 
(Ins. de J . Sitjás) C. 
LAS CORRIDAS DE FERIA EN ALMAGRO 
24 agosto 1905 
Se lidian toros de Andrade, por 
Sonarillo, Algabeño y el dé Alge-
ciras. 
Primero. Negro. Tomó tres va-
ras por dos caldas. BonariUo tras-
tea bien, pincha en hueso, coloca 
luego media delantera y deacabella 
al primer intento. (Palmas) 
Segundo. Negro pequeño. Seis 
varas por un tumbo y un caballo. 
Algabtño trastea bien y suelta una 
en todo lo alto. (Palmas) 
Tercero. Negro, pequeño. Cinco 
varas, dos tumbos y un jaco. Be 
corte y Sordo banderillean bien. 
Morenito dá un pinchazo caído y 
una estocada igual, escupiéndose 
de la suerte ambas veces. 
Cuarto. Negro, mayor que sus 
hermanos. Seis varas por cuatro 
tumbos y dos pencos. BonariUo, 
después de una estocada y un pin-
chazo, descabella. 
Quinto. Negro. Seis varas, un 
vuelco y un caballo. Algabeño pasa 
medianamente, pincha en hueso y 
remata con una buena. 
Sexto. Negro. Toma seis varas 
por cinco tumbos. BonariUo cambia un buen 
par.'(Ovación.) 
Morenito termina con el toro con una estocada 
mvd. meterse. r / 
25 agosto 1905 
Toros de Nuñez de Prado, por 
el mismo personal. 
Primero Cinco varas por cuatro 
caídas. BonariUo toreó superior-
mente de capa y se lució en quitep 
siendo ovacionado Dá después un 
pinchazo, una estocada tendida y 
descabella. 
Segundo. Cinco varas por dos 
caídas y dos caballos. Algabeño 
muletea mal y atiza un golletazo 
inicuo al bravo animal. (Bronca.) 
Tercero, Tres varas y dos caba 
líos Morenito trastea con baile y 
remata con un pinchazo y una es-
tocada, entrando como él acostum-
bra. 
Cuarto Tres varas por dos tum-
bos y un penco. i?o«an7fó muletea 
múy bien y acaba con un pinchazo 
y una buena. 
Quinto. Es manso, pero por el 
acoso se libra del fuego. 
Algabeño lo remata con una esto-
cada buena. 
Sexto. Seis varas, tres caídas y 
tres pencos. Morenito baila ante el 
toro y lo tumba de una buena. 
De los espadas, quedaron mejor Algabeño y 
BonariUo, porque el trabajo del Moreno no con-
venció á nadie. 
• O 
TORO» BIV UTIBL 
ge lidiaron toros de don 
los novilleros Calerito y Fio 
con viento y nubes. 
Pritnero. Retinto. 
Tomó cinco varas 
por dos caídas y un 
caballo. Calerito lo lan-
ceó con tres verónicas 
y una de frente por de-
trás aceptables. 
Al rematar Flores 
nn quite, es engancha 
do por el pecho y vol-
teado sin consecuen 
<!ias desagradables 
Calerito de verde y 
oró, encuentra colán-
dose al bicho; lo torea 
con la derecha sufrien-
do varios achuchones, 
pincha tres veces ma 
lamente y termina con 
una buena. 
Segundo. Berrendo 
en colorado. Con vo 
luntad y poco poder, aceptó 
tumbo y un penco. 
Flores de violeta y oro, lo 
12 septiembre 1905 superiores E l bicho no cuadra y salta al calle-
Valentín Flores, por jón. E l espada dá un pinchazo cuarteando y una 
res L a tarde es mala, buena. 
• 
•CALERITO» ENTRANDO L MATAR AT. PRIMERO 
cinco varas por un 
muletea con pases 
«PLORES» E N T R A N ' O i . MATAR A L TORO SEGUNDO 
Tercero. Sin poder, aguanta seis puyazos., 
Calerito cambia un par en la silla abierto, y 
J^ Zores cuartea uno bueno. Calerito dió tres pincha 
zos, una atravesada y una 
buena. 
Cuarto Es fogueado. 
Flores lo torea sólito, y 
lo tumba de una buena y 
un descabello. 
Quinto. A su Salida cae 
un chaparrón, snspendién 
dose momentáneamente la 
corrida. Se reanuda, y el 
toro, que es muy bravo, 
toma cinco varas por dos 
caídas y dos caballos. 
Calerito hace una faena 
breve y suelta una contra-
ria. 
Sexto. Hácese de noche. 
Toma cuatro varas por dos 
caídas y dos pencos. Fio 




3 septiembre 1905 
E l cartel para esta corrida lo componían seis 
toros de Aleas, y como directores Gocherito y 
Mazzantinito con sus correspondientes cuadrillas. 
A las cuatro de la tarde ocupa la presidencia el 
sótior Ceballos; con un lleno muy bueno en los 
palcos y balconcillos, un mujerío super osten-
tando las galas propias' para esta clase de fiestas, 
Oambiada la seda por el percal y en su puésto los 
huíanos, se dió puelta al primero de la tarde. 
Los toros, sin ser una exageración, se dejaron 
torear en todos los tercios, sobresaliendo los co-
rridos en cuarto, quinto y sexto lugar; es bien 
advertir que la lidia de los tres primeros fué un 
completo herradero. E l primero, que fué el de 
menos sangre, llegó, á la muerte, deshecho, á 
consecuencia de los puyazos qué le propinaron 
los de la calzona, además de estar resentido de 
ambos cuartos traseros. E l segundo, que no debía 
haberse corrido por inútil, fué bravo con los pica 
dores y llegó bien á los demás tercios. E l tercero 
adolecía del mismo defecto que el primero, y tam-
bién cumplió. E l cuarto fué duro y de poder para 
los del castoreño, llegó bien á banderillas y se 
descompuso á la muerte por el exceso de trapo 
rojo. Los dos restantes se dejaron torear en 
todos los tercios. 
Gocherito. Estuvo regular en el primero, al que 
tumbó de tres pinchazos y uná atravesada. Con 
el segundo principió bien y terminó aburriendo 
al público y al toro; terminó con el tercero de 
media, clase extra, que produjo derrame externo 
Con los palos cambió ím par trasero, porvenir 
gazapeando el toro. Bien en una navarra y dos 
de frente por detrás Como director, una nulidad. 
En quites bien, sobre tpdo en una caída de 
dda, que estuvo oportuno coleando. 
Mazzantinito. Estuvo bien en el primero dé los 
suyos, que despachó de un pinchazo y una esto 
cada baja y atravesada. Al segundo lo toreó muy 
bien pero al meter el piccho, se le fué la mano á 
los bajos, recetándole un metisacá que aplaudie 
ron los destripaterrones. Este toro merecía otra 
muerte. ¿Es verdad Tomasito? Al tercero lo man-
dó al desolladero de media delantera. Con los pa-
los un buen par de frente. Bregando, con deseos 
de quedar bien Los dos matadores torearon al 
alimón en el cuarto, y terminaron arrodillándose, 
En quites lo mismo que su compañero, aunque; 
alguna vez le regateó las palmas al Gocherito sobre 
todo en el quite á Badila. 
Picando se distinguió Badila, en tres puyazos 
superiores. Merece ua aplauso el veterano José. 
Con los \)&\o9,Ostü>ncito y Gayetano. Bregando 
naucho Os Concito. Ser^ioiq de caballos, regular. 
La presidencia á medias con la empresa y vete» 
rinarios, y al público que paga no se le permitió 
la entrada en el apartado para que ignorara que 
había dos toros que no eran de lidia. E l segundo 
por las cornadas que tenía, y el cuarto por ser 
mogón del izquierdo. 
Se arrastraron 10 caballos 
Otra cosa: los programas rezaban que las puer-
tas de la plaza se abrirían á las tres; y siendo las 
tres y media, el público y un servidor de ustedes, 
estábamos tomando el Sol, por estar cerradas las 
puertas que dan acceso á tendidos de sombra y 
barreras. • • 
; ¿Qué íes importa á los empresarios, presidente 
y demás estas cosas, sabiendo que en la taquilla 
quedaban pocas entradas? 
¡Si todos son unos!... 
JOSÉ GONZÁLEZ 
TOROS EN SAN FERNANDO 
57 agosto 1905 aplaudidos por sus buenos deseos Los banderi-
Con mucha animación ha tenido lugar, hoy, lloros, ó lo que sean, estorbandb toda la tarde, 
una novillada, en la que se lidiaron cuatro reses escepto Orteguita de Málaga, que es un excelente-
• SEBRANITO» E N E L TORO PRIMERO 
de Surga, por las cuadrillas de Serranito y E l peón de brega Los picadores fusilables. E l ser-
Bicho de la Tina. Los cornúpetos cumplieron, vicio de plaza como en la anterior pésimo. 
«SERRANITO» REMATANDO U N Q U I T E E N E L S E G U N 10 
despachando cinco caballos. Los matadores muy La entrada para ganar. Y hasta otra se despi 
valientes, pero muy ignorantes; banderillearon de de ustedes ORTIGUILLA 
al tercero con más valor que arte; fueron muy ; (instantáneas del Sr. Salazar). 
LAS CORRIDAS DE FERIA EN SAN ROQUE 
18 agosto 1905 
PRIMERA C O R R I D A — E l cartel lo compo-
nen seis toros de Saltillo, para Machaquito, ac-
tuando de sobresaliente Mojino chico. 
T E R C E R A CORRIDA.—UNA L A R G A D E «VAQUERITO» 
L a entrada es un lleno completo. 
Primero. Barrenero, cárdeno. Toma cinco va-
ras por tres caídas. 
Machaquito (celeste y oro), torea muy mal de 
muleta, suelta dos pinchazos y remata con un 
bajonazo monumental. 
Segundo. Media luna, negro mulato Toma 5 
varas por una caída. 
Machaquito muletea con valentía y suelta una 
buena cayendo á la salida y eetando muy bien al 
quite Patatero. 
Tercero. Mirlito, negro bien puesto.. Acepta 
siete puyazos por dos vuelcos. 
E l espada remata con media en su sitio. 
Cuarto. Zít^eño. Seis varas por tres caídas. 
Machaco pasa mal y nos aburre soberanamen-
te; suelta un pinchazo, media estocada y un ba-
jonazo (Pitos.) 
Quinto. Carretero, negro meano. Cinco puyazos. 
Machaco coge las banderillas y cuelga un par 
y dos medios, todo muy malo. 
Después trastea de cerca y deja una buena. 
Sexto. Centello, negro lombardo. Con bravura 
y poder toma ocho puyazos por cuatro tumbos y 
otros tantos caballos. 
Mojino-chico muletea c^n mucha ignorancia, 
suelta cuatro pinchazos, media estocada y desea, 
bella al quinto intento. 
Resúmen. L a corrida aburrida; no es Machan 
espada para actuar solo en una corrida; además 
tiró á salir del paso y á embolsarse sin apuros 
las 6/200 del ala. Se arrastraron siete caballos. 
U agosto 1905 
SEGUNDA CORRIDA.—Mo/mo chico y Be. 
he chico se las entendieron con cuatro bichos cle 
Gallardo. Omito la reseña de la corrida, que fu^  
siempre un verdadero lío, demostrando los dos 
matadores que no saben lo que se pescan. 
15 agosto 1905 
T E R C E R A CORRIDA.—La entrada es regu-
lar. Actúan de espadas Ta^we/ iío y Gordito, y de 
caballeros en plaza Ledesma y Grané que queda 
ron muy lucidamente y consiguieron matar el 
primer toro. Los toros de Peñalver resultaron 
muy buenos y proporcionaron buenas volteretas 
á los picadores. 
Vaquerito. Tuvo una buena tarde. Mató al pri-
mero de media superior y á su segundo de otra 
igual. Banderilleó y toreó bien. 
T E R C E R A CORRIDA.—OVACIÓN Á «VAQUERITO» 
Gordito. Demostró ser muy valiente y habili-
doso. Banderilleó muy bien y matando sobresa-
lió en la buena estocada con que hizo rodar á su 
segundo. JOAQUÍN LÓPEZ 
FUERA DE BARCELONA 
, Alcalá de Henares, 3 septiembre 1905 
M Los toretes resultaron mansos. 
La. Reverte quedó muy mal, saliendo á bajo-
oazo por toro y deiñostrándosé en lo demás muy 
apática. _ 
Martitos, que bregó y banderilleó bien, mató 
regularmente el último 
VOLAPIÉ 
y entrando bien lo tumbó de una buena Toreó 
muy desconfiado al cuarto y pinchó en hueso, 
rematando con un pésimo metieaca Mató al 
último de una algo caída. Toreó bien de capa 
al segundo y quedó igualmente en quites. 
Picando, Santaclara j Céntimo. De los peones, 
Alvaradito y Becorie. 
PÉNDOLAS 
Cádiz, 3 septiembre 1905 
La entrada es muy buena. 
Se lidiaron bichos de Surga, que fueron man 
sos, sobresaliendo el quinto; mataron seis pencos. 
Bienvenida toreó superiormente al primero y 
solt6 una estocada baja. En su segundo muleteó 
bien y dió un pinchazo en hueso, media perpen 
(Jicular y un deócabelío. Mató al quinto de dos 
pinchazos, media algo caída y un descabello. 
Toreó de capa al primero y tercero admirable-
mente. Banderilleó saperiormente al quinto, y 
estuvo lucidísimo en quites. 
Agualimpia trasteó superiormente al segundo en quites y bregando muy trabajador. 
Tetuán de las Victorias, 3 septiembre 1905 
Se lidiaron toros de Vela: grandes y bravos. 
Aguilita banderilleó bien y, matando, quedó 
muy medianamente. 
Matapozuelo toreó con mucho sosiego y demos-
tró decisión hiriendo, por lo que fué muy aplau-
dido. 
REJONCILLO 
Santander, 3 septiembre 1905 
Con buena entrada ee celebró la novillada, 
lidiándose bichos de Aleas por Limiñana, Chiquito 
de Begoña, Muñagorri y Limiñana chico. 
Los toros fueron buenos mozos, esceptuando 
los que correspondían al hermano de Limiñana, 
y resultaron buenos á pesar de la mala lidia que 
sufrieron. Tomaron treinta y ocho varas por 
veintinueve tumbos y diez jacos. 
Darío Limiñana tuvo una mala tarde; demos-
tró mucha jindama y oyó abundantes pitos. 
Chiquito de Begoña fué el héroe de la corrida;, 
demostró mucha valentía toreando de muleta y 
matando, y oyó muchas palmas. 
Muñagorri demostró deseos y nada más. 
Tomás Limiñana es una calamidad. 
F . Gr. SAINZ. 
Daimiel, 3 septiembre 1905 
Los toros de Laso fueron jóvenes y mansos. 
Cacheta chico quedó bien y la cuadrilla estuvo-
trabajadora, 
SarilFernando, 3 septiembre 1905 
Rafael Gómez Gallito y su hermano Fernando 
se las entendieron con cuatro biches de Surga, 
que no resultaron nada buenos; entre los cuatro 
tomaron diez y seis varas, dieron siete caídas y 
mataron cuatro pencos. 
Rafael cumplió con el estoque y muleta, te-
niendo en cuenta las condiciones de las reses;. 
Fernando estuvo más afortunado que su her-
mano. Ál toro que le tocó, después de un exce-
lente trasteo, lo mató de media estocada lagarti-
jera. Oyó una ovación. 
La entrada, mala. E l servicio de plaza, como 
en las anteriores corridas, malísimo; por lo visto, 
no hay medio de correjir esa falta, por la que 
puede haber un conflicto, y entonces serán mayo-
res los males. 
ORTIGUILLAS 
(Sania Cruz de Múdela, 3 septiembre 1905 
Se han lidiado reses de D. Romualdo Jiménez, 
que faeron bien presentadas. 
Morenito de Carmona mató, regularmente, los 
tres primeros. 
Antonio Gómez mató el último. 
Banderilleando, sobresalieron Beverfe chico y 
Berre chico. 
E . CÓRDOBA 
Aranjuez, 5 septiembre 1905 
Se han corrido reses de Arroyo, siendo fogueado 
el primero. 
Aguilita quedó bien estoqueando á sus dos ene-
migos Banderilleó superiormente al cuarto toro. 
Pollo estuvo superior en el segundo, y regular 
en el cuartOi que le cogió sin consecuencias. 
E* OLMEDO 
Málaga, 8 septiembre 1905 
L a corrida de toros á beneficio del Asilo de los 
Angeles, organizada por el reputado aficionado 
don Nicolás Coria, ha sido éfectuada con novillos 
de la ganadería de López Plata, qué si bien fue-
ron mansurrones, obligándolos, tomaron treinta 
y tres puyazos y dejaron cinco pencos para el 
arraste; en los demás tercios resultaron muy 
manejables. 
E l Gallito chico, en el primero, poco confiado, 
le dió sesenta y dos muletazos y, aprovechando, 
lo despachó de una estocada delantera; intentó 
cuatro veces el descabello, se le fué la mano y lo 
descordó por el cuello E l tercero lo brindó á 
los del Sol; lo muleteó movido y con diez y seis 
pases; sufrió dos desarmes; le recetó dos pincha-
zos, cuarteando y una estocada buena. Palmas, 
Al quinto, que lo brindó á D. José A. Gómez, 
después de catorce muletazos, le propinó dos 
pinchazos y una estocada cuarteando. Bien en 
qnites, y superior en banderillas. 
Agualimpia, al segundo, burriciego de visuaj, 
con seis buenos pases, le recetó una corta supe 
rior. Al cuarto, que lo brindó á Salvador Alva-
rez, después de una lucida faena, compuesta ele 
diez pases, lo derribó de una corta superior; y ^ 
sexto, que lo brindó á D José Grifo, después de 
un notable muleteo y de un buen pinchazo, le 
recetó una superior estocada que le hizo polv0 
Cortó las tres orejas y fué muy ovacionado y 
obsequiado con magníficos regalos. En quites y 
toreando de capa, muy bien. Ha arraigado 
su cartel en Málaga. 
Picando, Farfán, Santaclara y Céntimo. Bande. 
rilleando, Págueta, Saborete y Cabellito Bregando 
Cantoral. La entrada, buena. 
GAVILÁN 
Andúja*, 10 septiembre 1905 
Los toros de González cumplieron, tomando 
entre todos, diez y nueve varas por nueve caidag 
y cinco caballos. 
Malagueño, (lila y oro), mató al primero de 
una estocada corta, delantera. Pasó desconfiado 
á su segundo, lo pinchó bastante y lo remató con 
,un bajonazo. 
Chicote, (grana y oro), estuvo muy valiente y 
trabajador, pór lo que fué muy aplaudido. Mató 
al segundo de una estocada superior, encunán-
dose Ovación Muleteó admirablemente al cuarto 
y lo tumbó de un pinchazo y media buena, 
entrando cotí coraje. Chicote es un muchacho de 
porvenir. 
Tío PIPORRO 
• • • N O T I C I A S • • • • • 
jjii los días 27 y 28 del corriente torearán en 
^baráu reses de don Filiberto Mira, los noville-
ros ManoW6 y Montes-chico. 
janana estoquearán en Nimes, seis toros de 
Arribas, los espadas Morenito de Algeciras, Lagar-
tijillo chico y Mazzantinito. 
pasado mañana toreará en Yecla el espada Bo-
El día 5 del corriente nació en Vinaroz el niño 
gebastián Bayla, hijo de nuestro querido compa-
gero de redacción don Francisco y de su simpá-
tica e-posa doña Misericordia Tosca. Felicitamos 
¿ los dichosos padres y deseamos un brillante 
porveoir al tierno infante. 
Mañana estoquearán en Zaragoza toros de 
Vóbés y Santos, los diestros Quinito y Montes 
El día 1.° de octubre estoquearán en Burdeos 
reges de Conradi, Gocherito y Mazzantinito. 
Silverio chico al que algunos periódicos france-
ses suponían víctima de una fantástica tragedia, 
continúa en Méjico completamente vivo á despe-
cho de tan desaprensivos corresponsales. 
El espada Trini Pérez, Machaquito de Sevilla, 
que hasta la fecha es de los novilleros qne han 
toreado en esta temporada mayor número de 
corridas, ha sido ajustado para torear mañana en 
Oporto. 
Mañana torearán en Marsella Jerezano y Alva-
radito. 
Mañana estoquerán toros de Carreros en Valla 
dolid, los espadas B mUta I I I , Manolete y Bélam-
paguito. 
Mañana toreará en Hellín el espada Saleri. 
Se ha embarcado en el Havre con rumbo á 
Méjico el diestro Lagartijillo. 
E l 29 del corriente se las entenderán en Ubeda 
con reses de Guerra, Lagartijo j Lagartijillo-
chico. 
Es probable que el espada Fuentes, embarque 
el día 20 de octubre en La Coruña con rumbo á 
Méjico. 
Dicese que el aSo próximo será el último de su 
vida torera. 
Recomendamos á los espadas que piensen em-
barcarse para Méjico, el lazonado artículo de 
fondo que en otro lagar publicamos, y que nos 
ha remitido nuestro querido corresponsal en 
aquella ciudad D. Manuel E Icaza (Festivo). 
E l día 1.° de Octubre, se lidiarán en Tolonse, 
toros de López Navarro, por las cuadrillas de 
Almanseño, Bombita I I Í y el día 15 tomará parte 
en otra novillada Ledesma Grané y L a Reverte. 
J P.—Baza.—Eecibido todo. Mil gracias. Las ins-
tantáneas no se pueden aprovechar. La revista irá 
pronto. 
V. R.—Badajoz.—He perdido las señas de D. Brau-
lio y las de usted hasta ahora. 
J . Gr.—Logroño.—Idem... 
E . M.^Burdeos —Idem... 
T. V.—Huelva.—Irá dentro de dos números. No 
tengo su domicilio. 
M. B —Pamplona.—No publico las instantáneas por 
ser demasiado oscuras. 
G. R.—Segovia.—Mil gracias por todo. 
F . D.—Málaga—Mande 1*25 en sellos. 
MADRID.—Encargado de la venta: Cen-
tro periodístico de D. José Lerin. Abada, 22. 
Correspondencia: Apartado de correos, 88. 
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